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N O T Í C I A S E C O M E N T Á R I O S 
I C O N G R E S S O BRASILEIRO D E MEDICINA L E G A L E CRIMINOLOGIA 
De 14 a 19 de dezembro de 1953 realizar-se-á o I Congresso Brasileiro 
de Medicina Legal e Crimínologia, promovido pela Sociedade de Medicina 
Legal e Criminologia de São Paulo, em comemoração ao IV Centenário da 
Cidade de São Paulo. 
As quatro secções em que se dividirão os trabalhos do Congresso e os 
respectivos temas oficiais são: 1 — Medicina Legal (Recentes aquisições 
da hematologia forense); 2 — Criminologia (Hereditariedade e tendência 
criminal); 3 — Infortunística e Medicina, do Trabalho (O problema da re-
cuperação dos incapacitados) ; 4 — Psicopatologia Forense (A simulação em 
psicopatologia forense). 
Além dos temas oficiais, serão lidos trabalhos e comunicações livres que 
não deverão exceder de 10 páginas datilografadas e com o máximo de 3 
clichês monocromáticos. Nas reuniões das Secções serão apresentados ape-
nas -resumos destes trabalhos e comunicações, dentro do tempo máximo de 
5 minutos. 
Haverá três categorias de congressistas: são honorários os que forem 
indicados pela Comissão Executiva, vistos os respectivos méritos; são ti-
tulares os cultores das especialidades consideradas pelo Congresso, que pe-
çam a sua inscrição e paguem a taxa de Cr$200,00; são associados aqueles 
que, não sendo propriamente cultores das referidas especialidades, queiram 
se associar aos trabalhos sem tomar parte direta^  pagando a taxa de 
Cr$100,00. 
Para inscrições e pedidos de maiores detalhes, dirigir-se ao Secretá-
rio Geral Dr. Arnaldo Amado Ferreira (Instituto Oscar Freire, Caixa Pos-
tal 2658, São Paulo). 
# * * * 
CONGRESSOS MÉDICOS EM COMEMORAÇÃO AO IV CENTENÁRIO 
DA CD3ADE DE SÃO PAULO 
VI CONGRESSO INTERNACIONAL DO CÂNCER 
ü VI Congresso Internacional do Câncer, organizado pela União In-
ternacional contra o Câncer, deverá realizar-se de 23 a 29 de julho de 1954. 
O programa constará de temas oficiais, comunicações livres, exibição de fil-
mes cinematográficos e exposição científica. 
Os temas oficiais serão apresentados sob forma de simpósios, discussões 
em grupo (panei discussions), mesas redondas e conferências. Para faci-
litar a ordem dos trabalhos, os temas foram reunidos em quatro grupos, de 
acordo com a natureza do assunto que focalizam: 1* grupo — Biologia e 
Experimentação-, a) Diferenciação* entre tumor benigno e tumor maligno; 
b) Metabolismo esteróide no câncer; c) Mutação e câncer; d) Alimenta-
ção e câncer; e) Carcinogênese. 2« grupo — Patologia: a) Histogênese 
dos tumores do sistema linfático; b) Mecanismo de produção das metás-
tases; c) Classificação, diagnóstico e tratamento das leucemias; d) Qui-
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mioterapia do câncer; e) Isótopos radiativos nas pesquisas sobre câncer. 
39 grupo — Terapêutica radiológica e cirúrgica: a) Tratamento cirúrgico 
do câncer do estômago; b) Tratamento do câncer do faringe; c) Utili-
zação^ das supervoltagens e grandes massas de rádio-elemento no tratamento 
do câncer em geral; d) Tratamento do câncer da mama; e) Tratamento 
do câncer do assoalho da boca; f) Orientação terapêutica no câncer do 
colo uterino. 4fi grupo — Luta Social: a) Ensino da câncerologva; b) 
Detecção do câncer; c) Câncer na criança; d) O problema dos cance-
rosos avançados. 
As comunicações livres serão classificadas em três grupos: a) Biologia 
e Experimentação, compreendendo as secções de bioquímica, enzimas, histo-
química, hormônios, cancerígenos, vírus, mutação, cultura de tecidos e cito-
logia, quimioterapia experimental, radiobiologia (isótopos e radiações); b) 
Patologia, Clínica e Terapêutica, compreendendo as secções de patologia ge-
ral, tratamento cirúrgico, tratamento pelas radiações, quimioterapia clínica, 
câncer da pele e da mama, câncer do aparelho digestivo e das glândulas 
anexas, tumores do sistema nervoso e das glândulas endócrinas, tumores 
gênito-urinários, câncer do aparelho respiratório, câncer do esqueleto e do 
sistema sangüíneo; c) Luta Social, compreendendo as secções de organiza-
ção da luta contra o câncer, educação do público e educação profissional, 
relatórios referentes àluta contra o câncer nos diversos países, ensino de 
cancerologia, prevenção e detecção, câncer e idade, o problema do câncer 
e dos cancerosos avançados; d) Generalidades, compreendendo as secções 
de patologia geográfica, nomenclatura e índex, estatística, documentação, 
profilaxia. 
Para informações mais pormenorizadas, os interessados devem dirigir-se 
ao Prof. Antônio Prudente (Instituto Central do Câncer, rua José Getú-
lio, 211, São Paulo — Brasil). 
CONGRESSOS DE OFTALMOLOGIA 
O Congresso Pan-Americano de Oftalmologia deverá ser realizado en-
tre 11 e 17 de junho de 1954. Os^ temas escolhidos para esse certame são 
de molde a atrair os estudiosos. O primeiro diz respeito aos Modernos 
processos da terapêutica ocular e o segundo se refere à Prevenção da ce-
gueira, assunto de enorme relevância, dado o índice relativamente alto de 
cegos em nosso país e à noção de que a cegueira é evitável em 7 2 % dos 
casos. 
Ao mesmo tempo será realizado o VIII Congresso Brasileiro de Oftal-
mologia. Os temas escolhidos para este certame são, também, de grande 
interesse e atualidade: 1) üveítes; 2) Operações plásticas da córnea. 
Informações detalhadas sobre esses congressos podem ser obtidas da 
Associação Pan-Americana de Oftalmologia, por intermédio de seu Presi-
dente, que é atualmente o Prof. Moacir E. Álvaro (rua Consolação, 1151, 
São Paulo) e com a Comissão Organizadora do VIII Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia (Caixa Postal 2610, São Paulo). Ambos os congressos têm a 
mesma direção telegráfica ("Ophtalmos", São Paulo). 
I CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SAÚDE MENTAL 
i- °oo ^^esso L^ino-Americano de Saúde Mental será realizado entre 
C7 ,A Í -*954' S ã ° q u a t r° OS t e m a s oficiais: 1) Psiquiatria 
social {Aspectos psiquiátricos nos imigrados); 2) Medicina Psicossomática 
(Psicogenese das ulceras pépticas); 3) Terapêutica psiquiátrica (Estado 
mental dos leucotomizados); 4) Psicanálise (O psicodinamismo do processo 
analítico). Os temas livres serão inscritos nas 10 secções de que se com-
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põe o congresso, a saber: 1) Alcoolismo; 2) Epilepsia; 3) Ensino da 
Psiquiatria; 4) Hospitais Psiquiátricos; 5) Medicina Psicossomática; 6) 
Psicanálise; 7) Psiquiatria e Higiene Mental Infantil; 8) Psiquiatria Fo-
rense; 9) Terapêutica Psiquiátrica; 10) Serviço Social e Enfermagem Psi-
quiátrica. 
Os interessados deverão dirigir-se ao Secretário do Congresso, Dr. J. 
Carvalhal Ptibas (Caixa Postal 8091 — São Paulo). 
CONGRESSOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
De 9 a 14 de julho de 1954 realizar-se-ão, conjuntamente, o II Con-
gresso Latino-Americano de Ginecologia e Obstetrícia e o IV Congresso 
Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, com os seguintes temas oficiais: 
1 — Fisio<patologia da contração uterina e suas aplicações à clínica; 2 — 
Cirurgia conservadora em Ginecologia; suas bases fisiológicas e seus resul-
tados; 3 — Estado atual da hormonologia placentária; 4 — Estudo critico 
dos antibióticos em Ginecologia. 
Além dos temas oficiais haverá apresentação e discussão de temas li-
vres, discussões sob forma de mesa redonda e demonstrações médico-cirúr-
gicas. A "International Fertility Association" aderiu aos congressos e pro-
moverá a realização de duas mesas redondas sobre assuntos de sua espe-
cialidade. 
Programas detalhados, boletins de inscrição e maiores informações pode-
rão ser pedidos ao Prof. José Medina (Serviço de Ginecologia, Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo — 
São Paulo, Brasil). 
* 
XXIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE OTO-NEURO-OFTALMOLOG1A 
O XXIX Congresso Internacional de Oto-Neuro-Oftalmologia será rea-
lizado entre 11 e 17 de junho. Este congresso terá dois temas oficiais: 
Perturbações metabólicas e avitaminóticas do sistema oto-neuro-ocular e Pa-
togênese e terapêutica das paralisias faciais. 
Pedidos de informações e inscrições com o Prof. Cyro de Rezende, Ser-
viço de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de São Paulo. 
VI CONGRESSO PAN-AMERICANO DE GASTRENTEROLOGIA 
O VI Congresso Pan-Americano de Gasctrenterologia será realizado en-
tre 19 e 24 de julho. Os temas oficiais serão determinados pela Societé 
Internationale de Gastro-enterologie (Bruxelas) e pela Associação Inter-
Americana de Gastroenterologia (Buenos Aires). 
Pedidos de informações e inscrições com o Prof. Felício Cintra do 
Prado, rua Quintino Bocaiúva, 176, 2Ç> andar, São Paulo. 
CONGRESSOS DE PEDIATRIA E PUERICULTURA 
Serão realizados, de 16 a 22 de julho de 1954, três congressos que inte-
ressam pediatras e puericultores, a saber: IV Congresso Pan-Americano de 
Pediatria, IV Congresso Sul-Americano de Pediatria e VIII Jornada Bra-
sileira de Puericultura e Pediatria. 
O IV Congresso Pan-Americano de Pediatria tem três temas oficiais: 
1 — Neuroviroses e co>m.plicações encefálicas das doenças infecciosas: 2 — 
O problema do bócio endêmico: 3 — O problema da desnutrição nos países 
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latino-americanos. Consta ainda do programa a realização de cinco mesas 
redondas, cujos assuntos serão comunicados em breve. 
Para o IV Congresso Sul-Americano de Pediatria são os seguintes os 
três temas oficiais: 1 — Mortalidade infantil na América do Sul; 2 — 
Fatores que determinam o baixo índice pondo-èstatural médio da criança 
americana; 3 —=• A cirrose hepática na criança. No programa deste con-
gresso há uma sessão destinada a temas livres. 
A VIII Jornada Brasileira de Puericultura e Pediatria terá um tema 
oficial, nove mesas redondas e uma exposição gráfica de caráter científico 
e de divulgação popular. O tema oficial versará sobre: Mortalidade Infantil.-
Os assuntos para as mesas redondas são: 1 — Berçário para prematuros; 
2 — Profilaxia do tétano neonatorum pela vacinação materna; 3 — Imu-
nização ativa da criança; 4 — Normas de alimentação da criança normal e 
sadia no primeiro ano de vida; 5 — Diarréias do recém-nascido; 6 — In-
cidência da doença reumática no Brasil; 7 — Tratamento das atresias do 
tracto digestivo do recém-nascido; 8 — Resultado da vacinação pelo BCG; 
9 — Tratamento da desidratação. A exposição gráfica será organizada fo-
calizando os seguintes assuntos: 1 — Prevenção de acidentes; 2 •-<- Perigo 
dos vermífugos; 3 — Eficiência dos Postos de Puericultura; 4 — Re-
creação. J — 
Qualquer pedido de informações poderá ser dirigido à Comissão Coor-
denadora dos Congressos de Pediatria ou diretamente às suas Comissões 
Executivas, nos seguintes endereços: Comissão Coordenadora dos Congres-
sos de Pediatria (rua Senador Queiroz, 462, 7' andar, São Paulo) ; Comissão 
Executiva do IV Congresso Pan-Americano de Pediatria (rua Anita Gari-
baldi, 43, apt? 701, Rio de Janeiro); Comissão Executiva do IV Congresso 
Sul-Americano de Pediatria (rua Anita Garibaldi, 43, apt' 701, Rio de Ja-
neiro); Comissão Executiva da VIII Jornada Brasileira, de Puericultura e 
Pediatria (rua Senador Queiroz, 462, 7° andar, São Paulo). 
* * * * 
